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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui biaya standar sebagai alat 
perencanaan dan menganalisis pengendalian biaya produksi pada CV 
Mountaineer. Hasil analisis data menunjukkan bahwa biaya standar terbukti untuk 
perencanaan biaya produksi yang dilakukan untuk tahun selanjutnya dengan 
asumsi kenaikan 20 unit dan dapat menentukan perencanaan biaya produksi 
dengan  kenaikan 34% setiap tahunnya. Untuk pengendalian biaya produksi yang 
terjadi pada CV Mountaineer mengalami keuntungan, namun keuntungan yang 
dihasilkan perusahaan tidak rasional. Karena penerapan biaya standar yang 
diterapkan CV Mountaineer lebih besar dari seharusnya, sehingga dalam 
pengendalian biaya produksi mengalami selisih yang besar. Berdasarkan hasil 
tersebut dapat membuktikan bahwa selama tahun 2016-2017 pengelolaan biaya 
produksi  pada CV Mountaineer belum efektif. 
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 ABSTRACT  
 
Abstract: This study aimed to determine the standard cost as a planning tool and 
analyzing the production cost control in CV Mountaineer. The results of data 
analysis show that standard costs are proven  for production cost planning done 
the following year with assuming an increase of 20 units and can determine 
production cost planning with an increase of 34% every year. To control the 
production costs incurred on CV Mountaineer experience profit, but the profits 
generated by the company are not ratinal. Because the applications of standard 
cost applied in CV Mountaineer bigger than it should be, so that in the production 
cost control experienced a large difference. Based on these results can prove that 
during the year 2016-2017 the management of production costs on the CV 
Mountaineer has not been effective. 
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